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SUCRICION PARA LA CAPITAL.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
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Pineda de la ¿ierra
PradoTuehgo
Puras de Villafranca 
Quintana loranco
San Clemente del Valle




















































































En cumplimiento de lo que previene el arl. 2.° del Reglamento para la ejecución 
elaLey de Ayuntamientos, se señalan ácada distrito municipal de esla provincia y á 
Lnlinuacion, el número de electores contribuyentes, el de elegibles y el de concejales 
Leles corresponde, con arreglo á su vecindario, é igualmente el de distritos electorales 
,ii que se han de dividir y los que deben tener mas de uno.
| Los Alcaldes cuidarán de que en el mes de Julio se reclifi([iien las listas electorales 
|e sus respectivos distritos, con arreglo á lo dispuesto en los, articulos 4.“ y siguientes 
Ll referido Reglamento, procediendo antes y en la primera sesión que celebren los 
lyunlamienlos, despues de recibida esla circular, al nombramiento de los dos concejales 
Idos mayores contribuyentes que como asociados al Alcalde, han de practicar la rec- 
licacion; del nombramiento de los asociados se dará aviso á este Gobierno de provincia 
Ira el .lia 6 de Julio, asi como de haberse efectuado la rectificación para el dia 1. 
■¡oslo próximo. Burgos 28 de Junio de 1858.=/o»e López y Vera.





(Quiñi 4 del Monte en Rioja 
i Sotil.lo de Riojq




































































Por un año. • -‘íO1 Se suscribe á este periódico en la Imprenta de GAR1NENA, Por un año. 
J Por seis meses .Lv.w....v ---------------- --------------------......................
(Por tres id. . . I7¡se hacen toda clase de impresiones con equidad. Por tres id.
Casanova.
X W
S Quiñi.* del Monte en Juan os j 
' Villaescusa laSomb.“y
30;calle de la Pescadería, frente al P. ra lorde.1 Doran, También Por seis meses .38 'PARA FUERA DELA CAPITAL
Ilistrilos
S. Pedro del Monte
44 44 44 1
77 61 40 1
55 5"> 55 1
624 116 77 1
45 15 46 1
42 42 42 1
39 39 39 ' 1
-•395 93 62 1
41 4! 41 1-
107 64 42 1
51 51 51 1
51 51 51 1
116 64 42 1
78 61 40 1
96 63 42 1
31 31 31 1
. 49 49 49 1
42 42 42 1
82 62 41 '1
349 88 58 1
45 43 45 1
152 69 46 1
52 52 52 T
92 63 42 1
66 60 40 1
101 64 42 1
40 40 40’ 1
68 60 40 1
37 37 37 1
33 33 33 1
77 61 40 1
181 72 48
í
43 43 43 1
44 44 44 1
72 61 40 1,




57 57 57 1
80 62 41 1
57 57 57 1
61 60 40 1
136 67 44 .1
80 62 41 1
41 41 41 1
67 69 40 1
ARANDA.
1019 155 102 1 2 13
55 55 55 1 1 4
117 65 43 1 1 4
■ 73 61 40 1 1 4
102 65 43 1 1 4
170 71 47 1 1 4
217 75 50 1 1 6
100 64 ,42 1 1 . 4
102 64 "42 1 1 4
278 81 54 1 1 6
210 75 50 1 1 6
211 75 50 1 1 6
447 98 65 1 2 9
360 90 60 1 1 6
89 62 41 1 1 4
211 75 50 1 1 6
55 55 55 1 1 4
125 66 44 1 1 •4
60 60 40 1 1 4
68 60 40 1 1 4
45 45 45 1 » 3
266 80 53 1 1 6
95 63 42 1 1 4
148 68 45 1 1 4
100 64 42 1 1 ■4
177 71 47 1 1 4
339 8'7 58 1 1 6
64 60 40 1 1 4
485 62 41 1 1
247 78 52 1 1 4
61 60 •40 1 1 4
133 67 44 ' 1 1 4
75 61 40 1 1 4
72 61 40 1 1 4
196 • 73 48 1 1 4
CU
Distritos municipales. Agregados. SDbD
2
4'
Carcedo^de Bureba 152 52 1 4 652 31
1
Galbarros 32 32 32 1 3 4 1 4
Terrazos 1
Oña 199 73 48 1 1 4 6 41
Castellanos de Bureba 1
78Quinlanaelez 314 6
1





















































































Padrones de Bureba 
Pino de Bureba 









































































































































































































Cascajares de Bureba 
























































Olmos junto Alapuerca 111 
(Hiniestra )









Quinlanaseca y Tobera 
Calzada de Bureba 
/ Ahedo de Bureba 
.'Cabo redondo 
IS. Pedro de la Hoz 






















Sta. Maria de Invierno. Piedrahita de Juarros
SanlajOlalla de Bureba
Solas de Bureba (Moscuadero
boias ae tiurena iMoviJIa






61 40 1 1
33 33 1
62 41 1 1
34 34 1
71 47 1 1
52 52 1 1
63 42 1 1
42 42 1
41 41 1
67 44 1 1
66 44 1 1
43 43 ‘1




59 59 1 1
35 35 1
39 39 1
62 41 1 1
60 40 • 1 1
85 58 1 1
60 40 1 1
55 55 1 1
42 42 1
65 43 1 1
60 • 40 1 1
60 40 1 1
65 43 1 1
56 56 1 1





Modubar de la Cuesta
1
1























































































































Mozoncillo de Juarros 
Brieva de Juarros 
Quintanilla las Carretas
Honlomin








































































Cas trillo del Val 
Cayuela



































































Cuzcurrita de Juarros 
Espinosa de Juarros 








































































La Molina de Ubierna 







Mansílla de Burgos 




Modubar la Emparedada Cojobar
Orbaneja Riopico Quintanilla Riopico 
Ornillos del Camino 
Palacios de Benaver 
Palazuelos de la Sierra 
Páramo








Rabé de las Calzadas 
Renuncio 







Saldaba de Burgos 
Salguero de Juarros 
San Adrián de Juarros 
San Mames de Burgos 
San Pedro Samuel 
Sonta Cruz de Juarros 










































































































VillangomezS. Carlos de Abanades 4 6 1
Valtierra Riopisuerga 1 6 2
DE POMAR.lerne
Manci les
Aforados de Losa 45 45 145 3 4 1 4Yizmalo 1
Aforados de Moneo 196 4263 1 4 6 1
Villanueva las Carretas
Aldeas de Medina 269 80 53 1 1 6 8 1 II
PARTIDO DE LERMA.




































































































































































































































































Víllavcrde del Monte 
Zael
‘renillasde Riopisuerga 
¡arrio de Muñó 
¡elbimbre
aiiizar de los Ajosl 
aslellanos de Castro 
astrillo Matajudios 
astrillo de Murcia





tero del Castillo 
íudego y Villandiego 
,os Balbases 
lelgarde Fernamental 
jlmillos de Sasamon 
'adilla de Abajo 
'adilla de Arriba 
alacios de Riopisuerga 
híñelos junto á Pampliega
’ampliega
'edrosa del Páramo 








llanueva de Argaño 
llaquirán deloslnfanles 







Cilleruelo de Abajo 
Cilleruelo de Arriba 
Ciruelos de Cerbera 
Cobarruvias 
Cogollos
Cuevas de S. Clemente 
Fontioso






Cimillos de Muñó 





Quinlanilla del Agua 
Quinlanilla del Coco 





Sania Maria del Campo 



































































íilviestre de Muñó 




Villamiel de la Sierra 















































Aldea de Busto 
z'Lechedo \
\La Riva í
jOuinlanilla los Adrianos 
[Recuenco 
Salinas de Rosio 
Sanlurde 
S. Martin de Mancebo 
Villarias 
Villatomil 







































• 80 62 41 1 1
Bilongos
96 63 42 1 1
129 66 4í 1 i
351 89 49 1 1
71 61 40 1 1
Guimar
48 48 48 1
55 55 1 1
(Sanlillan j
\ Rabé de los Escuderos 
( Huyales del Agua
' 379
91 60 1 1
Tornad ijo 92 63 42 1 1
Montuenga 67 60 40 1 1
184 72 48 1 1
Maza riegos
78 61 40 1 1
164 70 46. 1 1
82 62 41 1 1
- 34 34 34 1
Pinilla Sí, 62 41 1 1
92 63 42 1 1
152 69 46 1 1
179 71 47 1 1
Rascones
104 64 42 l 1
131 67 44 1 1
Caslroceniza 40 40 40 1
Ura
101 64 42 1 1
185 72 48 i 1
Villoviado 99 63 42 1 1
Veguecilla 96 63 42 1 1
Honteruela
• 67 60 40 1 1
332 87 58 1 1
57 57 57 1 1
Barriosuso
117 65 43 1 1
63 60 40 1 1
66 ‘60 40 1 1
93 63 .42 1 1
• 107 64 42 1 1
82 62 41 1 1
• 196 73 48 1 1
69 60 40 1 1
(Hontoria 
ÍRelortillo .
) 72 61 40 1 1
? 109 64 42 1 1
48 48 48 1
142 68 45 1 1
- 271 81 54 1 1
155 69 46 1 1
234 77 51 1 1
í Basconcillos de Muñó ■
/ Quintanilleja
(Villafuertes
109 64 42 1 1
(Revenga j
(Villahizan j 91 ' 63 42 1 1
78 61 40 1 1
6
205 74 49 1 1 6 8 1
35 35 35 1 3 4 1
41 41 41 1 3 4 1
61 60 40 1 1 4 6 T*
55 55 55 1 1 4 6 1
72 61 40 1 1 4 6 1
130 66 44 1 1 4 6 1
> 696 113 75 1 2 9 12 2
43 43 43 1 3 4 1
70 61 40 1 1 4 6 1
58 58 58 1 1 4 6 1
70 61 40 1 1 A 6 1
149 68 45 1 1 4 6 . 1
90 63 42 1 1 4 6 1
168 70 46 1 1 4 6 1
339 87 58 1 1 6 8 1
471 101 67 1 2 9 12 1
134 67 44 1 1 4 6 1
140 68 45 1 1 4 6 1
136 67 44 1 1 4 6 1
49 49 49 1 3 4 1
70 61 40 1 1 4 6 1
[ 280 82 5Í 1 1 6 8 1
92 63 42 1 1 4 6 1
149 68 45 1 1 4 6 1
146 .68 45 1 1 4 6 1
190 73 48 1 1 4 6 1
58 . 58 58 1 1 4 6 1
38 38 38 1 3 4 1
118 65 43 1 1 4 6* 1
' 60 60 40 1 1 4 6 1
50 50 50 1 3 4 1
56 56 56 1 1 4 6 1
72 61 40 1 1 4 6 1
83 62 41 1 1 4 6 1
281 82 54 1 1 6 8 1
42 42 42 1 3 4 1
154 69 46 1 1 4 6 1
108 64 42 1 1 4 6 1
71 61 40 1 1 4 6 1
100 64 42 1 1 4 6 1
Iglesia-rubia
bellanosa del Muñó ' Paules del Agua \i Pinedillo |
' Toi recitares
107 64 42
ahabon 84 62. 41
abañes de Esgueva Santivañez de Esgueva 129 66 44
astrillo de Solarana 76 61 40
ebrecos 60 60/ 40
iadoncha 77 61 40
Dislrilos municipales. Agregados. Dislrilos Municipales. Agregados.
Agregados,Distritos municipales,
Distritos municipales.
12 i 11 U708 82 2 6Espinosa los Monteros
■
080
ncladd64 1 2 9421
Vieja
Junta de Oteo 222
i)
¡i1
Junta de Puentedey 61 4078
Junta de Rio de Losa 48 148 4 1
1 ? 11 U699 123Junta de 5. Martin 60 4060
1
62 41Junta de Traslaloma
6398 42
t
6399Jurisdicción de S. Zade mil 42
Merindad de Montija



















































































, Villanueva la Blanca 
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Santa Coloma de Cuesta
Lina
Trespaderne 













































Quinlanilla la Ojada 
Rio de Losa
San Llórente de Losa

























Vida va de Losa
A illota
Za bal la o Zabala
Arroyo deS /adormí
San Zadornil
S. Midan de S. Zadornil
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¡Herrera de Valdivielso 
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Hoz de Mena 
Irus
Leciñana de Mena 
Eezana en Mena 











i Moduvar deValdpma 
1 zanedo 
iRioseco 







S. Martin y Quintani- I 
lia del Rojo p / 
San Miguel de Come-'
Ornes 
Parle-arroyo ¡ 
Presilla do Mena 
Rio en Mena 
Rivota de Ordunte 








Ventados y Novales 
Viergol 
Vigo V ■ ser í 
Villanueva de Mena 
Vil lasana de Mena 





Monliano de Tudela 
Sta. María de llano de
Tudela 






■'..i <r u- i /Población de Valdi-I „nri. 00
'indad de Valdi- Vvielso \ 792 133 88
ie*so |Porquera del Butrón
Quecedb ..:,J OíiT 
Quintana de Valdivielso 
Quintanilla y Colina 
Sta Olalla de Valdi­
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Ahedo de Linares 
iBarcenillas de Cerezo ' 







I Herrera déla Sohsierrag 



















\ Villamartin Soloscueva 
Vallejo
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'¿ § is "V
1
1 i) A 11 Busnela 181 ' gxbH 9b Bbfi'ibA
I a 1 i t j Dósante 801 1 ziirguA
i 6 'i- t 11 Cídad de Ebro 1 acgmihofl








\Robredo délas Pueblas/*174 71 47 1 1 4 6 1 120909 f!
9 i i Rozas 1 '.rth(i‘: ¿í'.iii ‘lid
1 8 1 i 1 'Santelices ' 1
i a i t | S. Martin de las Ollas nrcixirí,) 
GX'íii£ il S. Martin de.Porres
■ » i i t Villaves 11 i • gfigaslnsH
l 8 i I t oí 8«) en • BOÍ ob aolc/oH
1 8 1- i /Almiñe (el). 'i GTIOH G.l
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1 8 0 1 • i Dobro i coii oh bvbVI
1 8 í) 1 t Escovados Me Abajo coli »b olliboiiiíO
t i 1 r Escobados de Arriba oi9ir(l 9h Bsoiba*!




Villanueva deValle de Valdelucio 6 1 134
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BURGOS: Imprenta de Cariñena
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Tablada de Villadiego 
Robredo Traspeña 
0? 10 si .
1 í
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Víllaizan de Treviño 
Villahilla junto á Villadiego 
Villamarlin de Villadiego 




ÍBoada de Villadiego 
Puerta íeedo
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Fuencaliente de Lucio 
La Riva de Villadiego! 
Llanillo I
Mundillo 
Pedresa de Arcellaresl 
Pau de Villadiego 
Renedo de la Escalera 
Quintanas de Valdelucio
Solanas de Valdelucio / ■ • 
Villaescovedo 
Barruelo
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53 53 53 1 1 4 6
73 61 40 1 1 4 6
78 61 40 1 1 4 61) ijjkl
76 61 40) 1 1 4 6
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